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Breurey-lès-Faverney – Sablière
Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
François Gauchet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le diagnostic archéologique (27/04/98 – 07/05/98) a concerné 15 ha de terrains voués à
l’exploitation en gravière par la société ORSA GRANULAT sur la commune de Breurey-
lès-Faverney.
2 Les sondages réalisés sur une surface de 11 ha n’ont mis au jour que deux anomalies :
un fossé témoignant d’une activité hydrodynamique, repéré sur quelques mètres ;
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